





































































































































































































大学，教育学部教員（私立―近畿）  92  37 40.2％
教育委員会 指導主事（関東）  60  56 93.3％
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A proposal for efficiency improvement of the articulation-related 
reforms of upper secondary education and university education
Minoru Kurata
 Abstract 
 　 The articulated reforms of university education and upper secondary education promoted the interest 
of the Ministry of Education to establish a link among upper secondary education, university education, 
and university entrance examinations. These reforms of the education system are centered on three 
cardinal principles of education. This paper examines the findings of the Government Council and 
summarizes the reforms and the implementation process. A survey of teachers’ views on the status of 
the reforms and an analysis of the results are provided. Results indicate that the following measures are 
of importance: (i) training programs, which are designed to improve the efficacy and deepen the 
understanding of the reforms between upper secondary and university teachers, and (ii) opportunity to 
put the reforms into practice. From this perspective on the analysis of the current state of training 
programs for teachers, suggestions in this paper involve new types of training programs for upper 
secondary and university teachers that hold promise for deepening teachers’ understanding of the 
reforms.  
 Keywords :  The Reforms related to the articulation between university education and upper secondary 
education, three pillars of competence, training programs 
